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最
近
、
日
本
史
関
係
の
書
物
に
Ｃ
Ｄ
ｌ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
が
添
付
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、
そ
う
珍
し
く
は
な
く
な
っ
た
。
あ
る
い
は
、
書
物
と
い
う
よ
り
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
史
料
を
焼
き
込
ん
で
あ
る
こ
と
を
売
り
に
し
て
い
る
出
版
物
も
あ
る
。
そ
の
例
を
手
近
に
あ
る
も
の
で
挙
げ
て
み
る
な
ら
ば
、
西
沢
淳
男
著
『
幕
領
陣
屋
と
代
官
支
配
』
（
’
九
九
八
年
、
岩
田
書
院
）
は
前
者
で
あ
り
、
福
田
豊
彦
監
修
『
吾
妻
鏡
・
玉
葉
』
（
一
九
九
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）
な
ど
は後者といえよう。
『
デ
ジ
タ
ル
古
文
書
集
日
本
古
代
土
地
経
営
関
係
史
料
集
成
ｌ
東
大
寺
領
・
北
陸
編
ｌ
』
と
題
す
る
本
書
は
、
史
料
を
活
字
化
し
、
さ
ら
に
史
料
を
Ｃ
Ｄ
ｌ
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
も
焼
き
込
ん
で
あ
る
の
で
、
明
ら
か
に
、
活
字
化
し
た
史
料
の
な
い
後
者
と
は
異
な
り
、
前
者
に
分
類
さ
れ
る
と
も
い
え
る
が
、
前
者
と
も
い
え
な
い
面
が
あ
る
。
前
者
で
も
あ
り
後
者
で
も
あ
り
、
ま
た
前
者
で
も
な
く
後
者
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
本
書
は
史
料
の
写
真
も
Ｃ
Ｄ
で
閲
覧
で
き
る
の
で
、
そ
の
点
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
（
ビ
ジ
ュ
ア
ル
）
を
売
り
も
の
に
し
て
い
る
小
山
靖
憲
編
『
中
世
荘
園
絵
図
大
成
』
二
九
九
七
年
、
河
出
書
房
新
社
）
的
な
要
素
も
持
ち
合
わ
せ
て
も
い
る
と
い
え
〈書評と紹介〉
小
口
雅
史
編
著
デ
ジ
タ
ル
古
文
書
集
「
日
本
古
代
土
地
経
営
関
係
史
料
集
成
ｌ東大寺領・北陸編ｌ』
中
野
榮
夫
法
政
史
学
第
五
十
四
号
よ》っ。さて
、
紹
介
に
先
立
ち
、
例
に
よ
っ
て
本
書
の
内
容
を
示
し
て
お
こ
う
。
文
書
編
解
説
編
文
書
解
題
書
院
正
倉
院
文
書
紙
背
関
係
史
料
便
覧
初
期
荘
園
関
係
文
献
目
録
稿
論
考
編第一
章
「
初
期
荘
園
」
研
究
史
概
要
第
二
章
律
令
制
下
寺
院
経
済
の
管
理
統
制
機
能
ｌ
東
大
寺
領
北
陸
初
期
庄
園
分
析
の
一
視
覚
と
し
て
’
第
三
章
初
期
庄
園
の
展
開
第
四
章
初
期
庄
園
の
時
代
と
人
物
本書の内容について若干のコメントを加えておこう。「文書編」
は
い
う
ま
で
も
な
く
本
書
の
表
題
に
か
か
わ
る
史
料
集
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
県
史
・
自
治
体
史
レ
ベ
ル
の
翻
刻
の
仕
方
と
は
異
な
り
、
原
文
書
の
様
式
を
踏
ま
え
つ
つ
写
真
版
等
で
校
正
し
て
、
原
形
に
近
い
形
で
翻
刻
し
て
い
る
。
す
で
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
史
料
ば
か
り
で
あ
る
が
、
校
訂
が
厳
密
で
あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
参
照
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
書
の
版
下
は
す
べ
て
筆
者
が
出
力
し
た
も
の
で
、
こ
の
点
に
本
書
の
独
自
性
の
一
端
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
版
下
も
Ｃ
Ｄ
の
な
か
に
入
っ
て
お
り
、
読
者
が
自
分
の
仕
事
に
自
由
に
再
利
用
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
そ
れ
を
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
た
い
。
な
お
「
文
書
編
」
の
部
分
に
は
前
史
が
あ
り
、
そ
れ
は
本
書
「
は
し
が
八
四
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き
」
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
今
、
評
者
の
手
許
に
小
口
雅
史
・
北
啓
太
・
佐
藤
信
・
中
村
順
昭
編
『
初
期
庄
園
史
料
集
成
ｌ
越
前
編
ｌ
』
二
九
七
九
年
初
版
）
な
る
私
家
製
の
書
物
が
あ
る
。
手
書
き
の
も
の
を
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
コ
ピ
ー
し
た
も
の
で
、
｜
扉
に
は
本
書
の
筆
者
小
口
氏
の
達
筆
と
は
い
え
な
い
手
書
き
の
謹
呈
文
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
文
書
編
」
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
書
き
で
あ
る
ゆ
え
、
料
紙
の
破
損
状
態
な
ど
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
そ
こ
ま
で
は
再
現
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
の
ち
に
も
紹
介
す
る
が
異
体
字
な
ど
は
、
こ
こ
ま
で
必
要
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
原
文
書
の
書
体
を
再
現
し
て
い
る
。
「
解
説
編
」
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
コ
メ
ン
ト
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
個
々
の
文
書
の
解
題
と
、
利
用
し
た
正
倉
院
文
書
の
表
一
裏
関
係
を示した表、初期荘園関係文献目録稿を収める」（「はじめに」）。
「
文
書
編
」
を
利
用
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ぜ
ひ
と
も
こ
の
「
解
説
編
」
も
参
照
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
欲
を
い
え
ば
「
表
裏
関
係
」
に
つ
い
て
は
若
干
の
説
明
が
あ
れ
ば
と
感
じ
た
。
も
う
少
し
の
工
夫
が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に思われる。
「
論
考
編
」
は
筆
者
が
い
ま
ま
で
ほ
ぼ
同
名
の
タ
イ
ト
ル
で
発
表
し
て
き
た
論
考
の
再
収
録
で
あ
る
。
ち
な
み
に
第
一
章
・
第
二
章
は
筆
者
の
卒
業
論
文
の
第
一
章
・
第
二
章
で
あ
る
と
い
う
。
筆
者
の
若
い
こ
ろ
の
意
欲
あ
る
論
考
で
あ
り
、
初
期
荘
園
研
究
に
と
っ
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
ある。さて
、
本
書
の
最
大
の
特
徴
は
、
添
付
の
Ｃ
Ｄ
１
Ｒ
Ｏ
Ｍ
と
い
っ
て
よ
か
ろう。「はじめに」にも記されているように「外見的には「添付」
と
い
う
も
の
の
、
実
際
に
は
本
書
の
主
体
は
そ
の
Ｃ
Ｄ
に
あ
る
」
。
文
章
で
書
評
と
紹
介
の
説
明
で
は
分
か
り
に
く
い
の
で
実
際
に
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
く
ほ
か
な
い
が
、
独
自
の
検
索
機
能
を
備
え
、
白
文
表
示
・
写
真
表
示
・
訓
点
付
き
漢
文
表
示
な
ど
が
自
由
に
行
き
来
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
今
ま
で
の
Ｃ
Ｄ
出
版
物
に
な
い
特
徴
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
本
書
の
「
文
書
編
」
な
い
し
Ｃ
Ｄ
の
白
文
な
ど
で
凝
っ
て
い
る
の
は
、
先
に
も
指
摘
し
た
異
体
字
処
理
で
あ
る
。
日
本
史
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
場
合
、
誰
で
も
真
っ
先
に
ぶ
つ
か
る
の
が
、
ワ
ー
プ
ロ
（
パ
ソ
コ
ン
）
に
な
い
字
体
の
処
理
で
あ
る
。
ど
の
ワ
ー
プ
ロ
な
ど
で
も
Ｊ
Ｉ
Ｓ
第
一
水
準
・
第
二
水
準
の
字
は
使
え
る
が
、
そ
れ
に
な
い
字
は
は
た
と
困
っ
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
院
政
期
の
研
究
な
ど
で
は
必
須
と
い
っ
て
よ
い
八
条
院
障
子
の
「
障
」
の
字
は
第
二
水
準
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
最
近
の
Ｃ
Ｄ
史
料
集
な
ど
で
は
、
独
自
の
フ
ォ
ン
ト
を
添
付
し
、
そ
れ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
使
用
し
て
も
ら
う
と
い
っ
た
方
策
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
方
式
は
、
ユ
ー
ザ
ー
が
す
で
に
持
っ
て
い
る
外
字
フ
ァ
イ
ル
を
そ
れ
と
置
き
換
え
る
こ
と
に
な
り
、
初
心
者
に
と
っ
て
は
か
な
り
面
倒
で
、
弊
害
と
い
う
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
今
後
こ
の
よ
う
な
出
版
物
を
意
図
し
て
い
る
著
者
・
出
版
社
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
お
考
え
い
た
だ
き
た
い
点
で
あ
る
。
ち
な
み
に
評
者
は
な
る
べ
く
通
用
字
で
済
ま
す
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
固
有
名
詞
は
や
む
を
得
な
い
の
で
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
や
漢
字
の
み
な
ら
ず
世
界
の
文
字
を
共
通
の
コ
ー
ド
に
収
め
た
文
字
コ
ー
ド
規
格
で
あ
る
「
ロ
ヨ
Ｃ
ａ
の
」
を
利
用
し
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
ば
正
字
で
あ
れ
ば
ほ
と
ん
ど
不
便
は
な
い
。
し
か
し
異
体
字
と
な
る
と
お
手
上
げ
で
あ
る
。
そ
の
点
を
解
決
で
き
る
の
が
エ
ー
ァ
イ
・
ネ
ッ
ト
の
古
家
時
雄
氏
（
法
政
大
学
経
営
学
部
卒
業
生
）
の
創
案
に
な
る
「
今
昔
文
字
鏡
」
の
使
用
で
あ
八
五
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字鏡」の使用は、そういった弊一
な試みとして高く評価されよう。
以
上
で
、
お
分
か
り
い
た
だ
け
た
，
る。一般に文字は異なったコードを持つが、使えるコードには限
り
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
で
は
す
べ
て
の
文
字
を
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
中
野榮夫「コンピュータ歴史学のすすめ」補講参照）。ところが、
た
と
え
ば
「
雅
」
（
Ｊ
ｌ
Ｓ
コ
ー
ド
缶
の
□
、
シ
フ
ト
Ｊ
ｌ
Ｓ
コ
ー
ド
宅
ロロ、□己８Ｑの＠ｍｓ）という字にしても、コードは同じでもフォ
ン
ト
を
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
朝
体
や
ゴ
シ
ッ
ク
体
や
、
行
書
体
と
い
っ
た
よ
う
に
幾
つ
も
の
別
の
書
体
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
原
理
を
応
用
して、一つのコードでも異なった文字（漢字）を表現することに
よ
り
、
約
九
万
字
も
の
漢
字
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
が
「
今
昔
文
字
鏡」である。筆者はそれを利用して、古代史料の異体字を変形す
る
こ
と
な
く
本
書
に
掲
載
し
、
か
つ
本
書
Ｃ
Ｄ
で
は
、
異
体
字
を
区
別
せ
ず
し
て
検
索
す
る
こ
と
も
、
区
別
し
て
検
索
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
工
夫
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
検
索
方
法
も
本
書
の
特
徴
と
い
え
よ
う
（
そ
の
仕
組
み
は
Ｃ
Ｄ
の
中
身
を
詳
細
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
か
る
）
。
先
に
独
自
の
フ
ォ
ン
ト
を
添
付
し
、
そ
れ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
使
用
し
て
も
ら
う
と
い
っ
た
方
策
の
弊
害
を
指
摘
し
た
が
、
本
書
で
採
用
さ
れ
て
い
る
「
今
昔
文
字
鏡
」
の
使
用
は
、
そ
う
い
っ
た
弊
害
を
引
き
起
こ
さ
な
い
、
一
つ
の
有
効
以上で、お分かりいただけたと思うが、本書は単なる史料集で
は
な
く
、
史
料
翻
刻
（
活
字
化
の
み
な
ら
ず
Ｃ
Ｄ
化
も
含
め
て
）
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
、
問
題
提
起
書
で
も
あ
る
。
古
代
史
な
か
ん
ず
く
初
期
荘
園
に
関心のない方にも、ぜひとも一度は接して欲しいものである。
た
だ
、
ひ
と
つ
感
じ
た
の
は
、
活
字
化
の
み
の
史
料
集
で
あ
れ
ば
翻
刻
文
字
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
書
で
は
写
真
を
同
時
に
参
照
す
る
こ
と
法
政
史
学
第
五
十
四
号
も
で
き
る
わ
け
な
の
で
、
活
字
化
な
い
し
検
索
の
際
に
、
異
体
字
に
こ
こ
ま
で
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
個
人
の
好
み
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
本
書
は
初
期
荘
園
研
究
に
と
っ
て
必
読
の
書
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
後
の
史
料
翻
刻
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
問
題
提
起
書
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
筆
者
お
よ
び
割
に
合
わ
な
い
出
費
を
強
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る出版社のご苦労をたたえたいと思う。
〔
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Ｒ
Ｏ
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○
○
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